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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Independensi, Etika 
Profesi Auditor, Dan Komitmen Organisasi Terhadap  Kinerja Auditor (Studi 
Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta Dan Semarang) 
Metode penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu metode 
kuantitatif. Populasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah auditor di 
KAP Surakarta dan Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah 34 responden. 
Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method. 
Metode analisis data menggunakan : Uji Instrumen Data (Uji Validitas dan 
Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikoliniearitas, Uji 
Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi), Uji Hipotesis (Uji Regresi Linier 
Berganda, Uji Statistik t (Parsial), Uji Statistik F (Simultan) dan Uji Koefisien 
Determinasi (R²)). 
Hasil analisis data dapat diperoleh independensi, etika auditor dan 
komitmen organisasi secara individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kinerja auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta Dan 
Semarang) 



















The purpose of this study was to determine the Effect of Independence, 
Professional Ethics of Auditors, and Organizational Commitment on Auditor 
Performance (Empirical Study of Public Accountants in Surakarta and Semarang) 
This research method uses survey methods, namely quantitative methods. 
The population used as objects in this study were auditors in KAP Surakarta and 
Semarang. The sample in this study was 34 respondents. Determination of the 
sample is done using a purposive sampling method. Data analysis methods use: 
Data Instrument Test (Validity and Reliability Test), Classical Assumption Test 
(Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test and 
Autocorrelation Test), Hypothesis Test (Multiple Linear Regression Test, 
Statistical Test t (Partial), Statistical Test F (Simultaneous) and Determination 
Coefficient Test (R²)). 
The results of data analysis can be obtained independence, auditor ethics 
and organizational commitment individually have a significant influence on 
auditor performance (Empirical Studies in Public Accountants in Surakarta and 
Semarang) 
Keywords: Independence, Auditor Ethics, Organizational Commitment and 
auditor performance 
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